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подання  до 
РВГ
Пр.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 106 Н.Я.Крижановська 
М.А.Вотінов
Навчальний посібник з дисципліни «Ландшафтний
дизайн» для студентів напрямку підготовки 1201
«Архітектура» спеціальності 7.120102 Містобудування»).
"Рекомендовано МОН України як навчальний посібник,
гриф  надано (рішення №  від  )"
укр. 10,0 60 Грудень Н
2 106 Цигичко С.П.
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК З ДИСЦИПЛІНИ
«АРХІТЕКТУРНА ЕКОЛОГІЯ» (для студентів 5 курсу
напряму підготовки 1201 «Архітектура» спеціальностей
7.120102 і 8.120102 «Містобудування»)
укр. 10,0 60 Грудень Н
3 202 Берещук М.Я.
Водні ресурси, їх використання та охорона. Навчальний 
посібник (для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка 
(Водні ресурси)» спеціальності “Водопостачання та 
водовідведення”)
укр. 6,0 60 листопад Н
4 301 Сорока К.О.,               Далека 
В.Х.,        Будніченко В.Б. 
Інформаційні технології на транспорті. Навчальний
посібник. (для студентів 5 - 6 курсів денної і заочної
форм навчання спеціальностей: 7.092201 - “Електричні
системи і комплекси транспортних засобів”; 7.092202 -
“Електричний транспорт ”, 7.092203 - “Електромеханічні
системи автоматизації та електропривод”)
укр. 15,6 60 Вересень Н
5 305 Сєріков Я.О.  Основи електробезпеки: Навчальний посібник для 
студентів вищих закладів освіти. 
українська 8 60 Вересень Н
6 305 Губенко В.Д.
Коржик Б.М.
Навчальний посібник з дисципліни «Правові основи 
працеохоронної політики та охорони праці» (для студентів 
4 курсу денної форми кваліфікаційного рівня бакалавр 
галузі знань 1702 «Цивільна безпека» напряму підготовки 
6.170202 «Охорона праці»)
українська 7,5 60 Квітень Н
7 401
Лушкін В.А., Абраменко І.Г., 
Барбашов І.В., Омеляненко 
Г.В., Черкашина В.В., 
Шутенко, О.В. 
Навчальний посібник з дисципліни «Електричні системи 
та мережі» "Загальна характеристика та розрахунок 
режимів розподільчих мереж" для студентів напряму 
підготовки 6.050701 "Електротехніка та 
електротехнології" спеціальності „Електротехнічні 
системи електроспоживання”. ХНАМГ, ХНАМГ. 
(Неопубликован)
укр. 6,0 60 грудень Н
8 402 Назаренко Л.А., Карась В.І.
Задачник з математичного моделювання: Навчальний 
посібник для студентів 4 курсу денної і заочної форм 
навчання за напрямом підготовки 6.050701 
"Електротехніка та електротехнології" спеціальності 
"Світлотехніка і джерела світла"
укр. 6,0 60 Вересень Н
9 501 Шутенко  Л.М. Формування наукового потенціалу будівельної галузі укр. 5,0 60 груд. Н
10 504 Момот Т.В., Харламова
О.В., Бреславська Г.М. 
Навчальний посібник "Вступ до спеціальності "Облік і
аудит" / "Introduction to specialty "Accounting and
Audit""для студентів 1 курсу денної і заочної форм
навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
напряму підготовки 6.030509 – "Облік і аудит". 
укр. 8,0 60 липень 2011 Н
11 504 Чечетова Н.Ф., Кизилов Г.І., 
Кизилова Л.О. 
Організація податкового контролю: Навчальний посібник 
(для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання 
спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" та 8.050106 "Облік 
і аудит"). 
укр. 8,0 60 липень 2011 Н
12 601 Лелюк В.А.,       Лелюк А.В.,                   
Пан Н.П.
«Совершенствование бизнес-систем» для студентов 3-6 
курсов дневной и заочной форм обучения по направлению 
подготовки 6.030601 (0502) «Менеджмент»
рус. 11 60 березень 2011 Н
13 702 Вальченко І.В., Прилуцька 
Я.М.
"Ласкаво просимо": навчальний посібник з української 
мови для іноземних учнів підготовчого відділення 
гуманітарних, інженерно-технічних, інженерно-
економічних спеціальностей: охорони здоров`я, 
біологічних, фізкультури, сільськогосподарських у 2-х ч. 
Ч.2.
Укр. 7 60 березень 2011 Н
14 801 Ковалевська, А.В. Стратегія підприємства: Навчальний посібник у тестах. укр. 8,0 60 Листопад Н
15 801 Ачкасов , А.Є. и Охріменко, 
В.М. и Леонт’єва, Ю.Ю.
Планування і контроль на підприємстві: Навчальний 
посібник. 
укр. 8,0 60 Листопад Н
16 802
Ачкасов А.Є.,      Лушкін 
В.А.,             Охріменко В.М.,       
Воронкова Т.Б.
Теорія систем і системний аналіз: Навчальний посібник
для студентів спеціальності МО. - Харків, ХНАМГ, 2011. -
220с
укр. 10,0 60 квітень Н
17 802 Лелюк В.О.,          Пан М.П.
Економічна кібернетика: Навчальний посібник для
студентів спеціальності МО. - Харків, ХНАМГ, 2011. -
250с
укр. 10,0 60 березень Н
18 803 Пашков В.І.       Навчальний посібник "Безпека життєдіяльності" укр. 5,0 60 Листопад Н
